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“Jika kamu bertaqwa, Allah akan membimbingmu.” 
~Surat Al-Baqarah:282~ 
 




“Katakan  pada orang yang memiliki banyak ilmu melimpah, 
Kau tahu satu hal namun banyak hal yang tidak kau tahu.” 
~No Name~ 
 
“Ada beberapa hal di dunia ini yang harus tetap menjadi misteri.” 
~Kaido Kid~ 
 
“Lihatlah hari ini, karena hari kemaren tak lebih dari sebuah mimpi dan hari 
esok hanyalah bayangan.” 
~La Tahzan~ 
 
“"Pada akhirnya, waktu hanya menyediakan 2 






Berat badan ideal adalah dambaan bagi semua orang 
terutama kaum wanita. Disamping itu berat badan ideal dapat 
menghindarkan dari berbagai ancaman berbagai penyakit. Tapi 
masalahnya kebanyakan dari kita tidak mengetahui apakah berat 
badan sudah ideal ataukah belum. Seiring perkembangan zaman, 
manusia banyak merancang sarana untuk membantu kegiatan dalam 
kehidupan. Piranti yang digunakan bermacam-macam antara lain 
peralatan elektronik dan elektris, termodinamika, dan hidrolika.  
 
Pertimbangan yang diambil untuk merancang alat tersebut 
adalah dari segi kenyamanan dan keamanan manusia. Atas dasar 
masalah tersebut maka dibuatlah alat yang dapat mengukur berat 
badan ideal secara otomatis. Untuk menghitung berat badan ideal 
terdapat berbagai macam metode, salah satunya adalah dengan 
metode Body Mass Index. Body Mass Index adalah perhitungan 
kalkulasi yang mendasarkan pada tinggi dan berat badan anda yang 
pada akhirnya digunakan untuk mendeteksi derajat badan anda 
apakah tergolong kurus, berat badan ideal, gemuk maupun obesitas.  
 
Berdasarka perancangan sistem yang dibuat diperoleh hasil 
bahwa sistem yang ada masih memiliki kekurangan yaitu kurang 
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